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*both old and new feathers (representing previous and current year’s pre-moult foraging trips) could not be 
sampled from all penguins 
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